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ABSTRAKSI 

Turunnya pener1maan dar1 sektor m1gae dan eemak1n 
beearnya jumlah pembayaran hutang luar negar1 Indonesia 
menyebabkan pemerintah berueaha untuk mencari alternatif 
lain dalam mambiayai pelaksanaan pembangunan. Salah satu 
sumber penerimaan yang diharapkan dapat membantu ada~ah 
yang berasal dari pajak. dalam hal ini adalah Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya 
selama ini berueaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunannya melalui beberapa cara mengingat 
eumbangannya terhadap Penerimaan Daerah sebagian besar 
masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal lni dapat 
dlmakluml karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak 
pusat yang dibagihasllkan Pemerintah Daerah seeual dengan 
yang diatur dalam Undang Undang. Dlsamping Itu, 
kesadaran masyarakat untuk ikut berpartlslpasl dalam 
pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan juga belum t1nggl 
sehingga masih ditemul hambatan - hambatan. Usaha untuk 
mengatas1 hal tersebut kemudlan banyak dilakukan agar 
pertumbuhan Pajak Buml dan Bangunan leblh meningkat dan 
mampu berperan dalam pemblayaan pembangunan. 
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